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Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
,Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
SÁBADO, 18 DE ENERO DE 1975 
' NÚM. 14 : . 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el ro% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.^-1.» Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer djúe se fije un ejemplar de vcada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en. el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación ael ejemplar siguiente. 
2 .»—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadaniénte el B O L E T I N OFICIAL,^para su encuademación anual. 
.3.»—Las inserciones reglamentarias en e l - B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Ezdno. Sr, Gobernador Civil. 
Suscripción al B O L E T I N O F I C I A L : 250 pesetas al trimestre; 450 pesetas al semestre, y 850 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 10 pesetas línea. ^ ~ , 
. Todas las cuotas señaladas anteriormente se, gravarán con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad para amortización 
de empréstitos. . '. "~ < ' 
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Servicio MmMm de C o n t r i M o n e s de l Estado 
Z o n a de V a l e n c i a de D o n J q a n 
ANUNCIO DE SUBASTA DE 
BIENES INMUEBLES 
Ayuntamiento de 
Matadeóh de los Qteros 
Don Félix Salán Gallego, Recaudador 
de Tributos del Estado en la Zona 
de Valencia de Don Juan. 
Hace saber: Que en expedientes ad-
ministrativos de apremio que se tra-
mitan en esta ítecaudación contra don 
Fidel Gallego Gallego, por débitos a 
la Hacienda Publica,^por los conceptos 
de Contribución Urbana y Rústica y 
Segundad Social Agraria, Cuota Em-
presarial, se ha dictado con fecha 7 de 
enero de 1975, la siguiente: ' 
* Providencia de subasta de bienes 
inmuebles. Autorizada por la Téso-
rería de Hacienda con fecha 18 de 
diciembre de 1974 la Subasta de bie-
nes de los siguientes deudores: D. Fidel 
Gallego Gallego, cuyo embargo se 
feaíizó por diligencia de techa 5 de 
julio de 1974, en expediente adminis-
trativo de apremio instruido en esta 
Zona de mi cargo. 
Precédase a la celebración de la ci-
tada subasta el día 18 de febrero de 
1975, a las once horas, en el local del 
Juzgado de Paz de' Matadeón de los 
Oteros y observándose en1 su trámite 
y realización las prescripciones de los 
artículos 136, en cuanto le sea de apli-
cación, 137 y 144 del Reglamento Ge-
jeral de Recaudación y Reglas 87 y 
08 de su instrucción, 
Notifíquese esta providencia al deu-
dor (y en su caso á los acreedores hi-
potecarios y al cónyuge del deudor)*. 
La preinserta Providencia es recu-
rrible ante el Sr, Tesorero de Hacienda 
en el plazo de ocho días hábiles, a 
partir de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. Si se interpusiere recurso o re-
clamación no se producirá la suspen-
sión del procedimiento dé apremio ^ 
menos que se garantice el pago de 
los débitos perseguidos o se consigne 
el importe de éstos en la forma y tér-
minos que se expresan en el artículo 
190 del Reglamento General de Re-
caudación. 
En cumplimiento de dicha Providen-
cie se publica el presente.anuncio y se 
advierte a las personas que deseen 
licitar en dicha subasta, lo siguiente: 
1. ° Que los bienes inmuebles a 
enajenar responden al siguiente de-
talle: 
Por débitos de urbaria y rústica, su 
importe de 7.074 pesetas, • 
í.a—Finca urbana! Casa con sus de-
pendencias, sita en lá calle Camino de 
Valencia, de Matadeón de los Oteros. 
Linda: derecha entrando, herederos de 
Teresa García, hoy Gerardo Diez; iz-
quierda, José María Alonso Casado, y 
al fondo; José María Alonsó. No consta 
medida" superficial. Tipo de subasta 
para la primera licitación 70.000 pese-
tas. Postura mínima admisible 46.666 
pesetas. V 
2. a—Finca rústica. Polígono 2, par: 
cela 74, paraje Reguera, superficie 
19,90 áreas, cultivo cereal secano, cla-
se 2.a. Linderos: Norte, Máximo Mata 
Prieto; Este, Benito García Prieto; Sur, 
camino Castrovega, y Oeste, Asunción 
Trapero Martírtez. Base imponible 229 
pesetas. Tipo de subasta para lá pri* 
mera licitación 4.580 pesetas. Postura 
mínima admisible 3.052 pesetas. 
3. a--:Find^ rústica. Polígono 2, par-
cela 121, paraje Truébanó, superficie 
6,60 áreas, cultivo viña, clase 1.a, Lin-
deros: Nort^, Honorino Sandoval Gár 
llego; Este, Leocricia Bernardo Bello^ 
Sur, Gerardo Mata Marcos, y OesteT 
Francisco Gallego García. Tipo de su-
basta para la primera licitación 4.120: 
pesetas. Postura m í n i m a admisible 
2.746 pesetas. 
4, a—Finca rústica. Polí'gono 3, parce-
la 145, paraje C. Barrio, superficie 24,65 
áreas, cultivo viña, clase 2 a, Linderos: 
Norte, Demetria ^Prieto Andrés; Este, 
camino Valderas a Matallaná, Sur, 
Timoteo Bello Sandoval; Oeste, José 
María Alonso. Tipo de subasta para la 
primera licitación 10.220 pesetas, Pos-
turá mínima admisible 6.812 pesetas. 
5 a—Finca Rústica. Polígono 3, par-
cela 169, paraje La Nava, superficie 
97 áreas, cultivo cereal secano clase 4.a. 
Linderos: Norte, Avelina Gallego Alon-
so; Este, Nicereta Prieto Andrés; Sur, 
Dolores Alonso Alonso y Saturnino 
Marcos Agúndez; Oeste, Nicanora Villa 
Prieto y oíros. Tipo de subasta para la 
primera licitación 10.660 pesetas. Pos-
tura mínima admisible 7.106 pesetas. 
Por débitos de Seguridad Social 
Agraria Cuota Empresarial 
su importe 17.119 pesetas 
l,a -Finca rústica, Polígono 3, par-
cela 228, paraje C, Real, superficie 
51,40 áreas, cultivo viña, clase 2.a, 
Linderos: Norte, Emiliana López Nico-
lás; Este, término Santa Cristina Val-
madrigal; Sur, camino servidumbre y 
otro; Oeste, Pablo Caballero Nava y 
otro. Tipo subasta para la primera lici-
tación 21.320 pesetas. Postura mínima 
admisible 14.212 pesetas. 
2. a—Firica rústica. Polígono N, par-
cela 255, paraje La Nava, superficie 
5,70 áreas, cultivo viña, clase 2.a. Lin-
deros: Norte, Eladia Martínez Lozano; 
Este, Agripina Bermejo Moro; Sur, 
Agripina Bermejo Moro; Oeste, Euti-
quio Casado Alonso. Tipo de subasta 
para la primera licitación 2.360 pesetas. 
Postura mínima admisible 1.572 pe-
setas. 
3. a—Finca íústica. Polígono 5, par-
cela 76, paraje C. Valverde, superficie 
13,25 áreas, cultivo viña, clase 2.a. 
Linderos: Norte, Trinidad Lozano Prie-
to; Este, camino Matadeón a Valverde 
Eftrique; Sur, Maura Sandoval Alonso; 
Oeste, Julián Alonso Prieto. Tipo de 
subasta para la primera licitación 5.500 
pesetas. Postura mínima admisible 
3.666 pesetas. 
4. a—Finca rústica. Polígono 5, par-
cela 78, paraje C. Valverde, superficie 
12,10 áreas, cultivo viña, clase 2.a. 
Linderos; Norte, Trinidad Lozano Prie-
to; Este, Juliana Alonso Prieto; Sur, 
Maura Sandoval Alonso; Oeste, Angel 
Santamarta Trapero. Tipo de subasta 
para la primera licitación 5.020 pesé-
tas. Postura mínima admisible 3.346 
pesetas. 
5.^—Finca rústica. Polígono 7, par 
cela 13, paraje Cuarrag, superficie 15,20 
áreas, cultivo cereal secano, clase 4.r 
Linderos: Norte, Lina Alonso Prieto; 
Este, Grótida Casado Ralos; Sur, cami 
no servicio; Oeste, Lina Alonso Prieto. 
Tipo de subasta para la primera licita 
ción 1.740 pesetas. Postura mínima 
admisible 1.160 pesetas. 
6. a—Finca rústica. Polígono 9, parce-
la 52, paraje C. Mayor, superficie 24,70 
áreas, cultivo -cereal secano, clase 5.a 
Linderos: Norte, Camino del Aguila 
Este, Camino del Aguila; Sur, Arturo 
Rubio Reguera; Oeste^ camino Mata-
deón a Valdespino. Cultivo. Tipo de 
subasta para la primera licitación 1.220 
pesetas. Postura mínima admisible 
812 pesetas. 
7. a—Finca rústica. Polígono 11, par 
cela 58, paraje Pozuelo, superficie 15 
áreas, cultivo viña, clase 3.a. Linderos 
Norte, Baudilio Gallego García; Este 
camino; Sur, Jesús Marcos Alonso, y 
Oesíe, desconocido. Tipo de subasta 
para la primera licitación 4.420 pese 
; tas. Postura mínima admisible 2.946 
pesetas. 
8. aa—Finca rústica. Polígono 12, par 
cela 41, paraje Cárcava, superficie 19,65 
áreas, cultivo cereal secano, clase 4 
Linderos: Norte, Timoteo Bello Sando 
val y otro; Este, Silicio Melón Martínez 
Sur, Rufiniano Marcos Sandoval, y 
Oeste, masa común. Tipo de subasta 
para la primera licitación 2.160 pese 
tai. Postura mínima admisible 1.440 
pesetas. 
9. a—Finca rústica. Polígono N, par 
cela 84, paraje Telagrafo, superficie 
12,20 áreas, cultivo cereal secano, clase 
5.a. Linderos: Norte, Institución Chica 
rro-Canseco B.; Este los mismos; Sur 
Eutiquiano Alonso Casado; Oeste, 
Juan Pozo Diez. Tipo de subasta para 
la primera licitación 600 pesetas. Pos-
tura mínima admisible 400 pesetas. 
10.a—Finca rústica. Polígono 13, par-
cela 97- paraje C. Santa Cristina, su-
perficie 9 áreas, cultivó cereal secano 
clase 3.a. Linderos: Norte, Trinidad Lo-
zano Prieto; Este, Castor Redondo Ca-
sado; Sur, Valentina Madruga Llórente; 
Oeste, Lina Alonso Prieto. Tipo de 
subasta para la primera -licitación 
1.540 pesetas. Postura mínima admisi-
ble 1.026. 
Las fincas descriptas, no obstante las 
superficies que figuran quedan afectas 
al embargo en la totalidad que tengan 
en el momento de la subasta. No están 
gravadas con otras cargas que las de 
este expediente. 
2. ° Que todo licitador habrá de 
constituir ante la mesa de subasta, 
fianza, al menos, del 20 por ciento del 
tipo de aquélla, depósito éste que se 
ingresará en firme en el Tesoro si los 
adjudicatarios no hacen efectivo el 
precio del remate, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudiera incu-
rrir por los mayores perjuicios que 
sobre el importe de la fianza originase 
la inefectividad de la adjudicación. 
3. ° Que la subasta se suspenderá 
antes de la adjudicación de los bienes 
si se hace el pago de los descubiertos 
4. ° Que el fematante deberá entre-
gar en el acto dé la adjudicación de 
los bienes, o dentro de Jos cinco días 
siguientes, la diferencia entre el depó 
sito constituido y el precio de la ad 
judicación. 
5. ° Que los licitadores se conforma 
rán con los títulos -de propiedad de los 
inmuebles obrantés eh el expediente 
sin derecho a exigir otro, encontrán 
dose de manifiesto aquéllos en esta 
Oficina Recaudatoria, calle Avenida 
Carlos Pínilla, núm. 39, hasta una hora 
antes de la señalada para la celebra-
ción de la subasta, o bien, que no exis 
tiendo títulos de propiedad los remata-
dores de los inmuebles citados, q en 
su caso, a los que afecte el remate 
podrán promover su inscripción en el 
Registro de la Propiedad por los me 
dios establecidos en el Titulo VI dé la 
Ley Hipotecaria. 
6. a, Que la Hacienda se reserva ei 
derecho a pedir la adjudicación de los 
inmuebles que no hubiesen sido adju 
dicados en remate en la subasta, con 
forme al número 7 del artículo 144 del 
R. G. de Recaudación. 
ADVERTENCIAS 
1 ,a - Que por tratarse de expediente 
referido á deudor declarado en rebel 
día, en caso dé incobro total o parcial 
por insolvencia el procedimiento de 
apremio ultimado se reanudará cuando 
el deudor o responsables hayan mejo 
rado de fortuna, dentro del plazo de 
prescripción del crédito respectivo 
Regla 54-2 de la Instrucción. , 
2.a—Que los acreedores hipotecarios 
o pignoraticios forasteros o desconoci-
dos, si los hubiere, se tienen por noti 
ficados, con plena virtualidad legal, 
pór medio del presente^ anuncio.—Nú-
mero 2 Apartado g), Regla 80 de la 
Instrucción. 
3.a—Que por tratarse de expediente 
referido a deudor con domicilio desco-
nocido, la notificación de la subasta se. 
entiende efectuada, a todos los efectos 
legales, por medio del presente anun-
cio de subasta. Número 8 del artículo 
136 del R. G. de Recaudación. 
En Matadeón de los Oteros, a 9 de 
enero de 1975.—El Recaudador, Félix 
Salán Gallego.-V.0 B.0: El Jefe del 
Servicio, A. Villán. 223 
M I N I S T E R I O D E I N D U S T R I A 
D E L E G A C I O N PROVINCIAL 
SECCION DE ENERGIA 
Expediente 19.5Ól/Dpt.0 24.410. 
7 R. 1. n.0 6.337. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria de 
León autorizando, él establecimiento 
de la instalación eléctrica que se cita. 
Visto el, expediente incoado en la 
Sección de -Energ ía de esta Delega-
ción Provinciál del Ministerio de In-
dustria de León, a petición de León 
Industrial, S. A., con domicilio en 
León, C/. Legión V I I , n.Q 6, solicitan-
do autorización para el establecimien-
to de una línea eléctrica y un cen-
tro de transformación, cumplidos los 
trámites reglamentarios ordenados en 
el Capítulo I I I del Decreto 2617/1966, 
de 20 de octubre, y de acuerdo con 
lo dispuesto en la Orden de este M i - . 
nisterio de 1 de febréro de 1968 y Ley 
de 24 dé noviembre, de 1539, sobre 
Ordenación y Defensa.de la Indus-
tria;. 
Esta Delegación Provincial del M i - • 
nisterio dé Industria de León, a pro-
puesta de la Sección correspondiente, 
ha resuelto: 
Autorizar a León Industrial, S. A., 
la instalación/ de una línea eléctrica 
y un centro de transformación, cuyas 
principales características son las si-
guientes: Una línea aérea, trifásica, 
a 13,2 kV. de 118 m. de longitud,'con 
entronque en la línea de León Indus-
tr ial , S. A. "Butano-Virgen del Ca-
mino" y con término en un centro de 
transformación, de tipo intemperie 
de 100 kVA., tensiones 13,2 kV/230-
133 V., que sé instalará en la indus-
tria propiedad de la Cooperativa Leo-
nesa de Gonfeéciones, .sita junto al 
K m . 5/400 de la Crta. N-120 Logroño 
a 'Vigo en término de La Virgen del. 
Camino cruzándose con la línea, l i -
nea telefónica de la Compañía Tele-
fónica Nacional de España, quedando 
las instalaciones en zona de influen-
cia de la carretera. 
Esta instalación no podrá entrar en 
servicio mientras no cuente el peti-
cionario de la misma con la aproba-
ción de su proyecto de ejecución, pre-
vio cumplimiento de los t rámites au.e 
se señalan en el Capítulo I V del d-
tadó -Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
"tubre. , 
León, 9 de enero de 1975.—El De-
legado Provincial, P. D., E l Ingeniero 
Jefe de la Sección de Energía, Car-
los Fernández Oliver. 
211 Núm. 86.- 693,00 ptas. 
Expediente 19,538/Dpt.0 24.446; 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria 
de León autorizando eL establecimien-
to de la instalación eléctrica que se 
cita. 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de- Energía, de esta^ Delega-
ción Provincial del Ministerio de In-
dustria de León, a. petición dé ECEA 
(Entrecanales y Corvián, Empresas 
Agrupadas, con domicilio en La Ro-
bla, Avda. de José Antonio, n.a 192, 
solicitando autorización para el esta-
blecimiento de una subestación de 
transformación, cumplidos los t rámi-
tes reglamentarios ordenados en el 
.capítulo I I I del Decreto 2617/1966, de 
20 de octubre, y de acuerdo con lo 
dispuesto en la Orden de este Minis-
terio dé 1 de febrero de 1968 y Ley 
de 24 de noviembre de 1939, sobre Or-
denación y Defensa de la Industria, 
' Esta Delegación Provincial del M i -
nisterio de Industria de León, a pro-
puesta de la Sección correspondiente, 
ha resuelto: 
Autorizar a JECEA (Entrecanales y 
Corvián, Empresas Agrupadas), la 
instalación do una subestación de 
transformación, cuyas principales ca-
racterísticas son las siguigntes: Una 
subestación de transformación, de 
tipo intemperie, de 400 kVA., tensio-
nes 46 kV;/380-220-V., que se instalará 
en la^ proximidades de la Grta. de 
La Pola de Gordón a Aralla, en tér-
mino de La Pola de Gordón (León) y 
.será suministrada por la Empresa 
Iberduero, S. A. 
Esta instalación no-podrá entrar en 
servicio mientras no cuetíte el peti-
cionario de la misma con la aproba-
ción de su proyecto de ejecución, pre-
vio cumplimiento de los t rámi tes que 
se señalan en el Capítulo I V del ci-
tado Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre.. • 1 
León, 9 de enero de 1975.—El De-
legado Provincial, P. D., E l Ingeniero 
Jefe de la Sección de Energía, Garlos 
Fernández Oliver. 
212 Núm. ST.-OOSiOO ptas. 
Expediente 19,516/Dpt.0 24.411. 
R.I.-6.337 
Hesolución de la Delegación P m 
vincial del Ministerio de Industria de 
León autorizando el establecimiento 
de la instalación eléctrica que se cita. 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Deléga^ 
ción Provincial del Ministerio de I ñ 
dustria de León, a petición de León 
Industria:!, S. A., con domicilio en 
León, G/. Legión V I I , n.0 6, solici-
tando autorización para el estableci-
miento de una línea eléctrica y un 
centro de transformación, cumplidos 
los t rámites reglamentarios ordena-
dos en e l Capitulo I I I del .'Decreto 
2617/1966, de 20 de octubre, y de 
acuerdo, con lo dispuesto en la Orden 
de este Ministerio de 1 de febrero de 
1968 y Ley de 24 de noviembre de 
1939, sobre Ordenación y Defensa de 
la Industria, 
Esta Delegación Provincial del M i -
nisterio de Industria de León, a pro-
puesta dé lá Sección correspondiente, 
ha resuelto: 
Autorizar a León Industria^ S. A-, 
la instalación de una línea eléctrica 
y un centro de transformación, cuyas 
principales caracterís t icas ' son las si-
guientes: Una línea aérea, trifásica, 
a 13,2 kV., de 629 m, de longitud, con 
entronque en la de León Industrial, 
S. A., denominada Garba j a l de la Le-
gua, a finca del Sr. Viñuela y con 
término en el centro de transforma-
ción propiedad del Sr. Alonso Aller, 
situado en terrenos del restaurante, 
ubicado en La CopOna, término de 
Garba ja l de la Legua (León), cruzán-
dose con la línea la' CN-630 de Gijón 
a .Sevilla p. K m . 333/3, líneas telefóni-
cas de la Compañía Telefónica Nació-
nal de España y líneas telegráficas 
del Estado. . 
Ésta instalación no podrá entrar en 
servicio mientras no cruente el peti-
cionario de la misma con la aproba-
ción de su proyécto de ejecución, pre-
vio cumplimiento de los t rámites que 
se señalan en el Capítulo I V del ci-
tado Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre. ; • 
León, 9 de enero de 1975.—El De-
legado Provincial, P. D., E l Ingeniero 
Jefe de la Sección de Energía, Car-
los Fernández Oliver. 
210 Núm. 85.-671,00 ptas. 
Expediente IAT-19.438/24.447. 
Resolución de la Delegación Provin-
cial del Ministerio de Industria de León 
autorizandc^ el esíablecirniento de la 
instalación eléctrica que se cita. 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Delegación 
Provincial del Ministerio de Industria 
de León, a petición de Comunidad de 
Regantes de Villaornate, con domicilio 
en Villaornate (León), solicitando au-
torización para el establecimiento de 
un transformador de 315 kVA., cumpli-
dos los trámites reglamentarios ordena-
dos en el Capítulo III del Decreto 
2.617/1966, d& 20 de octubre, y de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ofden 
de este Ministerio de 1 de febrero d^ 
1968 y Ley de 24 de noviembre de 
1939, sobre Ordenación y Defensa de 
la Industria, 
Esta Delegación Provincial del Mi 
nisterio de Industria de León, a pro 
puesta de la Sección correspondiente, 
ha resuelto 
Autorizar a la Comunidad de Re-
gantes de Villaornate, ía instalación 
de un transformador de 315 kVA., cu-
yas principales características son las 
siguientes: Un transformador trifásico, 
de 315 kVA., tensiones 13,2 kV./230-
133 V., en sustitución de uno de los 
dos existentes, de 160 kVA., en él cen-
tro de transformación ubicado en la 
margen izquierda del rio Esla, en tér-
mino de Villaornate (León). 
Esta instalación no podrá entrar en 
servicio mientras no cuente el peticio-
nario de la misma x;on la aprobación 
de su proyecto de ejecución, previo 
cumplimiento de los trámites que se 
señalan en el Capítulo IV del citado 
Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre. 
León, 9 de enero de 1975.— El De-
legado Provincial, P. D., El Ingenie-
ro Jefe de la Sección de Eríergía, Car-
ios Fernández Oliver. 
200 Núm. 14.^550,00 ptas. 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L D E L 
, AÍINISTERIO D E A G R I C U L T U R A 
I n H o latlonal de Reíonna y Desarrollo 
Agrario 
A V I S O 
CONSTITUCION DE COMISIÓN LOCAL 
Acordada la concentración parcela-
ria dé la zona de Cabreros del Río 
(León), por Orden Ministerial de 4 de 
abril de 1974, B. Ú. E . de 20 de abril 
de 1974, núm. 95, se hace público en 
cumplimiento de lo ordenado en las 
disposiciones vigentes, que ha quedan-
do constituida la Comisión Local que 
entenderá de las operaciones de con-
centración parcelaria de dicha zona, 
con las facultades que la asigna la 
Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, 
Decreto 118/Í973, de 12 de enero. Di-
cha Comisión quedará constituida en 
la forma siguiente: 
PRESIDENTE: D. Gregorio Galindo Cres-
po, Juez de Primera Instancia nú-
mero dos de León. 
VICEPRESIDENTE: D. Santiago Diez An-
ta, Jefe Provincial de la Jefatura 
Provincial der Instituo Nacional de 
> Reforma y Desarrollo Agrario en 
León. 
VOCALES: Sr. Notario de Valencia de 
Donjuán. 
Sr. Registrador de la Propiedad de 
* Valencia de Don Juan. 
D. Jaime González González, Inge-
niero Agrónomo de la Jefatura Pro-
vincial. 
D. Gregorio Rey Muñoz, Alcalde del 
Ayuntamiento de Cabreros del Río. 
D. Juan Cañas Andrés, Presidente de 
la Hermandad Sindical de Labrado-
res y Ganaderos de Cabreros del Río. 
D. Pedro Fresno González, D. Gre-
gorio Nava Liébana y D. Remigio 
Melón Nava, representantes de los 
mayores, medianos y menores apor-
tantes de bienes a la! concentración. 
SECRETARIO: D. Ignacio Viejo Reguera, 
Letrado del Instituto Nacional de 
Reforma y Desarrollo Agrario en 
León. 
León, 13 de enero de 1975;—El Pre-
sidente de la Comisión Local, Gregorio 
Galindo Crespo. 
182 Núm, 75.-583,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento Üe ^ • 
L e ó n 
De conformidad con Jo dispuesto en 
el art. 30 del Reglamento de 30 de 
noviembre de 1961, se . hace .público, 
por termino de diez días, a efectos de 
ceclamaciones, que en este Ayunta-
miento se tramita expediente de con-
cesión de licencia para las siguientes 
actividades: 
D. EMETERIO RODRIGUEZ RO-
DRIGUEZ, que solicita transformar en 
auto-servicio la tienda de ultramarinos 
sita en la calle travesía de Colóm nú-
mero 2. 
D. TOMAS HERNANDEZ GARCIA, 
que solicita transformar en auto-servi-
cio la tienda de ultramarinos sita en la 
calle Roa dé ia Vega, núm. 20. 
D. ESTEBAN A L L E R BARRIO, que 
solicita transformaren auto-servicio la 
tienda de ultramarinos sita en la calle 
Avda. de Madrid, núm. 267. 
D. CELSO F L O R E Z GONZALEZ, 
que solicita la instalación de un depó 
sito de fuel-oil en el edificio sito en la 
calle Maestros Cantores. 
D. EMILIO BE NA VIDES DE LA 
VARGA, que solicita transformar en 
auto-servicio la tienda de ultramarinos 
sita en la calle Plaza de Puerta Cas-
tillo, núm. 4. 
D. SANTIAGO DE BLAS TEJE-
DOR, que solicita trasladar a la calle 
Pendón de Baeza, núm. 44, el ialler 
que tiene en la calle Ruiz de Salazar, 
núm. 14. 
D. JOSE DERQÜI RUIZ, que solicita 
la instalación de un depósito de 5.000 
litros dé capacidad de .fuel-oil para la 
calefacción de las oficinas sitas en 
la calle Ramón y Cajal, núm. 13, de 
I C O N . A. 
. D. CONSTANCIO M A R T I N E Z 
GONZALO, que solicita la instalación 
de un depósito de fuel-oil de 10.000 li-
tros de capacidad para la calefacción 
del edificio sito en la calle Nueve de 
Febrero, esquina a la de Maestro Ni-
colás. * 
León, 11 de enero de 1975—El Al-
calde, Manuel Diez Ordás. 
178 Núm. 78—57,2,00ptas. 
Negociado de Rentas y Exacciones 
Se pone en conocimiento de los 
dueños y poseedores de «Perros de 
todas clases, velocípedos o bicicletas,, 
carros de labranza, de transportes de 
tracción animal; carros medianos y 
de mano, carritos y mesas de cualquier 
clase que ejerzan industria en la vía 
pública», que4a cobranza de los referi-
dos derechos y tasas durante cuarenta 
días de período voluntario así como 
también las CHAPAS del año en cur-
so, dará comienzo el CATORCE DE 
ENERO del presente añó, quedando 
caducadas a partir de esta fecha las 
licencias expedidas en el año 1974. 
. León, 13 de enero de 1975. —El Al-
calde, Manuel Diez Ordás. 215 
Ayuntamiento de 
Ponferrada l 
Por Hermanos Bodelón Nieto, ac-
tuando en su propio nombre. Se ha 
solicitado licencia municipal para ins-
talar «Depósito de gas propano», con 
emplazámiento en calle 322. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insálubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de qué quienes se consi-
deren afectados de algún modo, por 
la; actividad de referencia, .puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamieúto. 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Ponferrada, 13 dé enero de 1974.— 
El Alcalde (ilegible). 
192 * Núm. 79.—231,00 ptas 
• Ayuntamiento de 
Cabrillanes . 
L a cuenta general del presupuesto 
extraordinario núm. 2 para llevar a 
efecto la construcción de un cemen-
terio en la localidad de San Félix de 
Arce, puente, alcantarillón y terraple-
nado del camino, con §us justificantes 
e informe de la Comisión, se halla ex-
puesta al público en la Secretaria de 
este Ayuntamiento por un plazo de 
quince días al objeto de oír reclama-
ciones, las que pueden formular duran-
té dicho período y ocho días siguientes. 
Cabrillanes, 8 de enero de 1975.—El 
Alcalde, M. de Castro Ocampo. 118 
Ayuntamiento de 
San justo de la Vega 
Aprobado por el Ayuntamiento Ple-
no el proyecto de presupuesto extraor-
dinario para la obra de abastecimiento 
de aguas y alcantarillado de Celada, 
cumpliendo lo dispuesto por él artículo 
696-2 de la Ley de Régimen Local, 
queda éxpuesto al público en la Secre-
taría de este Ayuntamiento, por plazo 
dé quincé días hábiles, a fin de que 
durante el mismo que empezará a 
contarse desdé la inserción del presente 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia pueda ser examinado y pre 
sentarsé por escrito, por las personas o 
entidades, interesadas a que se refiere 
el art. 683 de la Ley por las causas 
relacionadas en el núm. 3 del 696, ya 
citado, las reclamaciones u observa-
ciones que procedan. . 
San Justo, a 7 de enero de 1975.—El 
Alcalde (ilegible). 135 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo 
Habiendo acordado este Ayunta-
miento llevar a cabo la imposición de 
contribuciones especiales por beneti-
cios también especiales que se derivan 
á favor de determinadas propiedades y 
propietarios por razón de las obras de 
pavimentación de calles y construcción 
simultánea de aceras en las calles que 
se detallan, se somete a información 
este acuerdo por el plazo de quince 
días a fin de que pueda ser examinado 
y contra el mismo puedan presentarse 
las reclamaciones pertinentes a tenor 
de lo dispuesto por los artículos 30 y 38 
del Reglamentó de Haciendas Locales 
durante los quince días de éxposiciún 
y los ocho subsiguientes. 
Calles a las que afecta este acuerdo 
y expediente de imposición a razón del 
75 % del costo total de pavimentacio-
nes y aceras. 
Calle Real de San Andrés y calle de 
la Virgen. 
Calle Real o Príncipes de España, de 
Ferral. 
Calles de La Iglesia y Don Fernando 
Alvarez Santos, de Trobajo del Ca-
mino. 
Calles Reina Doña, Sancha y Trave-
vesía de Reina Doña Sancha, del Ba-
rrió de La Sal. 
San Andrés del Rabanedo, 9 de 
enero de 1975.—El Alcalde, Manuel 
José Fernández. 143 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
pliego, de condiciones económico-ad-
ministrativas que ha de servir de base 
a la subasta de pavimentación de va-
rias calles de este Ayuntamiento, se 
expone al público por espacio de ocho 
dias a fin de que pueda ser examinado 
y contra el mismo puedan presentarse 
las reclattiaciones pertinentes. 
San Andrés del Rabanedo, 9 de ene-
ro de 1975.—El Alcalde, Manuel José 
Fernández. 143 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los proyéctos técnicos de pavimenta-
ción de las calles Cardenal Cisneros, 
Sahagún, Reina Doña Sancha y Tra--. 
vesía de Reina Doña Sancha, del Ba' 
rrio de La Sal; de la calle de La Igle-
sia y calle de D. Fernando Alvarez 
Santos, de Trobajo del Camino, quedan 
expuestos al público durante el plazo 
de quince días para que puedan ser 
examinados y contra los mismos pue-
dan presentarse las reclamaciones pér-
tinentes. 
San Andrés del Rabanedo, 9 de 
enero de 1975 — E l Alcalde, Manuel 
José Fernández, 143 
5 
Ayuntamiento de 
Rápemelos del Páramo 
Se hallan expuestos al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, por 
plazo de quince día§, los proyectos de 
alumbrado público para los tres pue-
blos que constituyen este municipio, 
al objeto de presentar las reclamacio-
nes que crean oportunas sobre su ins-
talación los vecinos. 
Roperuelos del Páramo, a nueve de 




Este Ayuntamiento tiene acqrciada 
la ampliación del Cementerio Munici-
pal de Castrocalbón, por considerar 
insuficiente la parte construida para 
las necesidades actuales. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento a fin de que en el plazo 
de quince días puedan presentarse 
observaciones sobre el referido proyec-
to en la Secretaría municipal. 
Castrocalbón, 9 de enero de 1975.-'-
El Alcalde (ilegible). 138 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Barrillos de Curueño 
Se encuentra abierta la cobranza de 
las contribuciones especiales del ] año 
1974, en los períodos: el primero co-
brado por la Junta y Comisión nom-
brada, y el segundó, dividido en dos; 
el primero ya cobrado entrará con 
apremio hasta el 21 de enero de 1975, 
y el segundo hasta el día 10 de febre-
ro de 1975. 
Este último se hará en la Junta Ve-
cinal de Barrillos, eí día 27 en curso, 
de diez y media a una de la tarde, y 
en León calle Juan de Badajoz, 3, des-
pués. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y efectos, de los señores 
forasteros y contribuyentes radicantes 
en dicha localidad. 
Barrillos, 13 de enero de 1975.—Fir-
ma ilegible. 244 
Administración de Justicia 
Lo que se hace público para que en 
término de diez días, contados a partir 
del siguiente de la publicación del 
presente, puedan formularse y presen-
tar ante este Juzgado las observacio-
nes y reclamaciones que se estimen 
oportunas contra el solicitante. 
León a 11 de enero de 1975.—El Ma-
gistrado Juez, Gregorio Galindo Crespo. 
168 
Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número uno de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado Juez de Primera Instancia e 
Instrucción número dos de los de 
León y su partido, en funciones del 
número uno por licencia de su ti 
tular. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue expediente para cubrir el car 
gó de Juez de Paz de La Robla y su 
término, el cual fue solicitado por don 
Marcelino García García, de 47 años 
Ge edad, casado, industrial, natural 
vecino de La Robla, hijo de Justo y de 
Avelina, 
Juzgado Municipal número Uno • 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de los de esta ciudad 
de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal civil de que luego se hará mé-
rito entre las partes que se dirán, reca-
yó la resolución cuyo encabezamiejito 
y parte dispositiva dice así: 
«Sentencia: En la ciudad de León, a 
cuatro de octubre de mil novecientos 
setenta y cuatro.—Vistos por el señor 
D. Fernando Berrueta y Carraffa, Juez 
Municipal número uno de la misma, 
los presentes autos de juicio yerbal 
civil núm. 177 de |974, promovidos 
por Estarta y Ecenarro, Si A. domicilia-
da en Elgoibar, representado por el 
Procurador D. Manuel Alvarez Pérez, 
y defendido por el Letrado Di Juan 
Manuel Revuelta de Fuentes, contra 
D. Juan Angel Martín Pérez, mayor de 
edad y vecino que fue de la Venta de 
Albares, hoy en ignorado paradero, 
sobre reclamación de siete mil tres-
cientas veinte pesetas, y . . . 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por Estarta y Ecenarro, 
S. A., contra D. Juan Angel Martín 
Pérez, debo condenar y condeno al 
demandado a que tan pronto esta sen-
tencia sea firme pague a la actora la 
cantidad de siete mil trescientas veinte 
pesetas, imponiéndole las costas proce-
sales.—Así por esta mi sentencia que 
por la rebeldía del demandado deberá 
de publicarse en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, de na' optar el.actor por 
la notificación personal lo pronuncio, 
mando y firmo—Fernando Berrueta.— 
Rubricado. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en legal forma al demandado 
rebelde, expido y firmo el presente en 
León, a nueve de octubre de mil nove-
cientos setenta y cuatro.—Mariano Ve-
lasco de la Fuente. 
204 : Núm. 77.-539,00 ptas. 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del. Juzgado MunÍGipál 
número uno de los de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal civil de que luego se hará mé 
rito entre lás partes que se dirán, reca-
yó la resolución cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva dice así: 
«Sentencia.— En León, a diez de 
diciembre de mil novecientos setenta y 
cuatro.—Vistos por el Sr. D. Fernando 
Berrueta y Carraffa, Juez Municipal 
número uno de la misma los presentes 
autos de juicio verbal civil núm. 304 de 
1974, promovidos por D. Baltasar Tas-
cón Morán, mayor de edad, casado, in-
dustrial y de esta vecindad representa-
do por el Procurador D.Francisco Alber-
to Fernández Suárez, y dirigido por el 
Letrado D. Cipriano Gutiérrez López, 
contra D. Enrique Mancha Martínez, 
mayor de edad, casado, industrial y 
vecino de Villaquejida, sobre reelama-
ción de nueve mil doscientas cinco pe-
setas y cuarenta céntimos, y . . . 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por D. Baltasar Tascón Mo-
rán, Contra D. Enrique Mancha Martí-
nez, debo de condenar y condeno al 
demandadq a que tan pronto esta sen-
tencia sea firme pague al actor la can-
tidad de nueve mil doscientas cinco 
pesetas y cuarenta céntimos, imponién-
dole ^las costas procesales.—Asi por 
esta mi sentencia que por lá rebeldía 
del demandado deberá de publicarse 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
de no optar el actor por la notificación 
personal lo pronuncio, mando y firmo, 
Fernando Berrueta.—^Rubricado. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación al demandado rebelde, expido 
y firmo el-presente en Léón, a dieciséis 
de diciembre de mil novecientos seten-
ta y cuatro.—^Mariano Velasco. 
205 Núm. 76.-495,00 ptas. 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipaj 
número uno de esta ciudad de León. 
Doy fe: Que en las diligencias de 
juicio verbal de faltas que luego se 
hará mención ha recaído sentencia 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva es como sigue. 
En la ciudad de León, a tres de 
enero de mil novecientos setenta y 
cinco. Vistos por el Sr. D. Fernando 
Berrueta y Carraffa, Juez Municipal 
número uno de la misma, el presente 
juicio de faltas número 690-74, sobre 
hurto, en el que son parte: El Ministe-
rio Fiscal; D. Octavio Iglesias Martínez, 
Guardia segundo del grupo de Inves-
tigación y Vigilancia de la Renfe y 
Julián Fuertes Bernardo, mayor de 
edad, viudo, labrador, hijo de Martín 
y de María, vecino que fue^  de esta 
ciudad y actualmente en ig;norad0 pa-
radero, y 
Fallo: Que debo condenar y conde-
no a Julián Fuertes Bernardo como 
autor de una falta tipificada en el ar-
tículo 587 del Código Penal, núm. I.0 a 
la pena de cinco días de arresto me-
nor y pago de las costas del juicio, 
con devolución definitiva a la Renfe 
de los objetos sustraídos. Así por esta 
mi sentencia, lo pronuncio, mando y 
firmo.—Fernando Berrueta.—- Rubrica-
do.—Fue publicada en el día de su 
fecha. 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta provin-
cia de. León y sirva de notificación en 
forma a Julián Fuertes Bernardo, que 
se encuentraüen ignorado paradero, 
1: expido la presente en León, a tres de 
enero de rail novecientos setenta y 
cinco.—Mariano Velasco de la Fuente. 
189 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Francisco Miguel García Zurdo, Secre-
tario del Juzgado Municipal número 
dos de los de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas seguido en este Juzgado con 
el número 832-74, se dictó la sentencia 
Cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva es del tenor literal siguiente: 
«Sentencia.—En León, a nueve de 
enero de mil novecientos setenta y 
cinco. Vistos por el Sr. D. Siró Fernán-
dez Robles, Juez Municipal del Juzga-
do número dos de los úé esta ciudad, 
los precedentes autos de juicio de fal-
tas número 832-74, seguidos por de-
nuncia formulada por la Comisaría de 
Policía, siendo partes, Jesús Barrientos 
García, María Nieves Zurdo Menéndez 
y María del Carmen Ramírez Rojas, 
sobre lesiones, en reyerta; en cuyos 
autos ha sido parte el Ministerio Fis-
cal; y 
Fallo: Que debo condenar y condeno 
a María de las Nieves Zurdo Menéndez 
como responsable criminalmente en 
concepto de autora y sin concurrencia 
de circunstancias modificativas de una 
falta prevista y penada en el artículo 
582 del vigente Código Penal, a la 
pena de dos días de arresto menor y 
pago de las costas del, juicio. Así por 
esta mi sentencia, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Siró Fernández.—Firma-
do y rubricado». 
Y paia que conste y sirva de notifi-
cación en forma a las denunciadas 
María de las Nieves Zurdo Menéndez 
y María del Carmen Ramírez Rojas, 
cuyo domicilio se desconoce, para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido y firmo el presen-
te en León, a nueve de enero de mil 
novecientos setenta y cinco.—Francis-
co Miguel García Zurdo. * 186 
. Juzgado Comarcal 
de L a Bañeza 
Don José Domingo Alvarez Vázquez, 
Secretario Comarcal de La Bañeza 
(León). 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas núm. 239/74, seguido en este 
Juzgado aparece la siguiente 
TASACION DE COSTAS 
Registro. Disposición C. 11.a.;. 20 
Diligencias Previas, art. 28 . . . . 30 
Tramitación del juicio, art. 28.. 200 
Por un despacho, art. 31 y Dis-
posición Común 6.a . . . . . . 75 
Médico Forense, art. 6, T.a 5.a.. 375 
Ejecución sentencia, artículo 29. 30 
Reintegro del Timbre. 95 
Pólizas Mutualidad . — . . . . . 80 
Multa. 2.000 
Tasación costas, aft. 10. . , . - - 150 
Total s. e. u o. . . . . . 3.055 
Importa en total la cantidad de tres 
mil cincuenta y cinco pesetas, que co-
rresponde abonar a Manuel Augusto 
Cardaso. 
Y para que conste y dar vista por 
tres días al expresado condenado Ma-
nuéí Augusto Cardaso, cuyo domicilio 
en España se desconoce, expido la 
presente en La Bañeza a once de enero 
de mil nbvécientos setenta y cinco.— 
El Secretario, José Domingo Alvarez 
Vázquez. 
173 Núm. 69.—363.00 ptas . 
Eequisitonas 
Santos Valle Moro, cuyas demás cir-
cunstancias personales, así como su 
paradero actual se ignora, comparece-
rá ante este Juzgado Comarcal de La 
Vecilla (León), en el plazo de ocho 
días, a partir del siguiente a la publi-
cación de la presente requisitoria, al 
objeto de constituirse en arresjto menor, 
durante cuatro días, como sustitutorio 
del impago de multa- de 1.000 pesetas 
que le fue impuesta por sentencia fir-
me dictada en juicio de faltas número 
76-74, por accidente de circulación. 
La Vecilla, a 11 de enero de 1975.— 
El Juez Comarcal, Germán Baños. 198 
Luis Suárez Diez, vecino que fue de 
La Robía, mayor de edad, casado, hijo 
de Avelino y de Cándida, natural de 
Sograndio (Oviedo) y cuyo paradero 
actual se desconoce, comparecerá ante 
este Juzgado Comarcal de L a Vecilla 
(León), en el plazo dé ocho días, a 
partir fiel siguiente al de la publica-
ción de la presente requisitoria, a fin 
de constituirse en arresto ménof, du-
rante cuatro días, al no haber satisfe-
cho la multa de 1,000 pesetas que le 
fue impuesta en el juicio de faltas nú-
mero 225-1973, que se sigue en éste 
Juzgadc/, por daños en circulación. 
L a Vecilla, a 11 de enero de 1975.— 
El Juez Comarcal, (ilegiblé). 198 
trlboDil Melar de Menores te la provincia 
ie León 
E D I C T O S 
Para surtir efectos en los expedien-
tes seguidos en este Tribunal con los 
números que después se dirán se cita 
por medio del presente, a la perso-
na que más adelante se indica, cuyo 
actual paradero se desconocerá fin 
de que comparezca en las oficinas 
de este Tribunal, sitas en el piso se-
gundo de la casa n.0 9" de la calle del 
Generalísimo Franco, de esta capital,-
en el plazo' de quince días, a contar 
de la publicación de este edicto, para 
una diligencia que le interesa, bajo 
apercibimiento dé que, dé 'no com-
parecer en el plazo expresado, se ten-
drá por practicada la misma, parán-
dole los perjuicios a que hubiere lu-
gar en derecho. 
NUMERACION DE LOS EXPEDIENTES 
233 y 234 de 1974 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Luisa Caramés Castro, mayor dé 
edad, viuda y vecina que fue de Bem-
bibre del Bierzo, en esta provincia de 
León. 
Y para su publicación, en el BOLE-' 
TIN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia, en la ciudad de León a vein-
tisiete de diciembre de mil novecien-
tos setenta y cuatro. — El Secretario, 
Mariano Velasco.—V.0 B.0: E l Presi-
dente del Tribunal, Julián Rojo. 6627 
Para surtir efectos en los expedientes 
seguidos en este Tribunal con los nú-
meros que después se dirán, se cita por 
medio del presente, a la persona que 
más adelante se indica, cuyo actual 
paradero se desconoce,, a fin de que 
comparezca en las oficinas de este 
Tribunal, sitas en el piso segundo de la 
casa núm. 9 de la calle del Generalísi-
mo Franco, de esta capital, en el plazo 
de quince días, a contar dé la publica-
ción de este edicto, para una diligencia 
que le interesa, bajo apercibimiento 
de que, de no comparecer en el plazo 
expresado, se tendrá por practicada la 
misma, parándolé los perjuicios a que 
hubiere lugar en derecho. 
NUMERACION DE LOS EXPEDIENTES 
De 142 a 146 de 1973 
PERSONA A. QUIEN SE CITA 
Pilar Perrero Macías, mayor de edad, 
casada y vecina que fue de Torre del 
Bierzo, en esta provincia de León. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se expide el 
presente, visado por la Presidencia, en 
la ciudad de León a veintisiete de di-
ciembre de mil novecientos setenta y 
cuatro.-^El Secretario, Mariano Velas-
co—V.0 B.0: E l Presidente del Tribu-
nal, Julián Rojo. , 6636 
Anuncio particular 
CAJA D E AHORROS Y MÓNTE D E P I E D A D 
D E L E O N 
Habiéndose extraviado" las libretas 
número 292.740/8 y 178.946/5 de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
León, se hace público que si antes de 
quince días, a contar de la fecha de 
este'anuncio, no se presentara recia-' 
mación alguna, se expedirá duplicado 
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